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RINGKASAN 
RINGKASAN 
Sumber daya manusia sampai sekarang masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi perusahaan 
untuk tetap eksis di era globalisasi. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap 
kegiatan perusahaan, oleh karena itu perlu adanya dukullgall sumber daya yang kompeten lmtuk 
kelangsungan hidup perusahaan yang semakin kompetitif. Tuntutan perusahaan untuk memperoleh, 
mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkinerja baik semakin 
mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah. PT. Mitra Unggas Sejati dalam 
mengelola sumber daya manusia berupaya secara terus menerus untuk mempertahankan dan 
meningkatkan keungi,rulan kompetitif. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan situasional terhadap 
kinerja karyawan pad a PT. Mitra Unggas Sejati di kantor pusat Surabaya. Analisis penelitian 
menggunakan regresi linier berganda, dengan variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan situasional 
yang terdiri dari gaya kepemimpinan mengarahkan, gaya kepemimpinan menjual, gaya 
kepemimpinan partisipasi dan gaya kepemimpinan pendelegasian wewenang dan variabel terikat 
yaitu kinelja karyawan. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Mitra Unggas Sejati di 
kantor pusat Surabaya yang berjumlah 65 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mengarahkan, gaya 
kepemimpinan menjual, gaya kepemimpinan partisipasi dan gaya kepemimpinan pendelegasian 
wewenang berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan (signifikansinya 0,000). 
Konstanta koefisien regresi berganda sebesar 14,687, koefisien regresi gaya kepemimpinan 
mengarahkan sebesar 0,272, koefisien regresi gaya kepemimpinan menjual sebesar 0,294, koefisien 
regresi gaya kepemimpinan partisipasi sebesar 0,034, koefisien regresi gaya kepemimpinan 
pendelegasian wewenang sebesar 0,578 dan koefisien determinasi sebesar 0,348. Hasil lain yang 
didapat adalah gaya kepemimpinan pendelegasian wewenang lebih dominan dalam mempengaruhi 
kinerja karyawan yang dibuktikan dengan hasil uji t sebesar 3,574. Akhirnya dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang diajukan tetapi berbeda pada 
hipotesis kedua. 
ABSTRACT 
ABSTRACT 
Employee perfomlance is an important factor for an organization to achieve its goaL 
Various eff011s are carried out by an organization to improve the performance of its employee. This 
study intends to examine the effect of situational leadership style on employee perfonnance at PT. 
Mitra Unggas Sejati. The independent variable in this study was situational leadership, which 
consisted of, telling style, selling style, participating style and delegating style while the dependent 
variable was employee perfonnance. 
The data were collected by distributing questionnaires to 65 employees located at main 
office of PT. Mitra Unggas Sejati as a chosen sample. The distributed questionnaires were all 
retumed completely and were analyzed using SPSS program. Hypotheses were tested using multiple 
regression model. The result indicates that situational leadership style has a positive significant 
effect to employee performance. Another result indicates that the dominant of the situational 
leadership style that atTect the employee performance is the delegating style. So, the hypotheses 
develop in this study are supported. It is hoped that research in the future will examine others 
variables that may influence employee perfonnance. 
Keywords: situational leadership style, employee perfonnance. 
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